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YOHANA ARIESTIANI. Emotions of the Main Characters in the Novel My Sister’s 
Keeper (under guided by Mardan and Abd. Muin).  
 
 
This thesis is a research about Emotions of the Main Character in Jodi 
Picoult’s novel “My Sister’s Keeper” by using psychological approach based on 
Sigmund Freud’s Psychoanalytic Theory. The research is aimed at finding out: 1) The 
Characterization of the Main Characters in the Novel My Sister’s Keeper. 2) Kinds of 
Emotions reflected by the Main Characters in the Novel My Sister’s Keeper. 3) Moral 
Values Stated by Jodi Picoult in Her Novel. The method used in this research is 
qualitative method. The data source of this research was taken from the novel My 
Sister’s Keeper by Jodi Picoult, which was published in 2004. 
 
 In this research, the researcher found that there are two major characters; they 
are Sara Fitzgerald and Anna Fitzgerald. The emotions expressed by both major 
characters are: anger, anxiety, disgust, enthusiasm, gratitude, guilt, love, and sadness. 
The emotions found in this novel were analyzed based on Sigmund Freud’s Analytic 
Theory that are Id, Ego, and Super Ego. The Id side of main characters showed by 
both Sara and Anna in this novel appeared when Sara intentionally gave birth of 
Anna in order to be a supplier for Kate’s medical needed. Besides, Anna showed her 
Id in her expression of anger to her parents due to all medical treatments she had been 
through since she was born. The Ego side of Anna appeared when she look her 
beloved sister got pain. She loved her one and only sister and she did not want to lose 
her. After looking at Kate, Anna became anxious and did not want to something bad 
happened to Kate. The super-ego appeared when Sara felt guilty for what she had 
done to her daughter. Sara had made her family in inharmonic condition because she 
abandoned her two other children. Sara only focused on saving Kate’s life. Besides, 
the researcher found the moral values delivered by the author through her characters, 
they are talking about right and obligation, everyone has their right upon their own 
body, and he should not be forced to do something that he does not want to do. 
Talking about obligation, a mother has an obligation to treat her children equally and 
to make them feel safe.  The other one is sincerity love in which when you love 
someone, you will love him even he is not perfect, you can accept the weakness of 
him.  The implication of this research is about making a struggle for someone you 
love in which when you love him/her, you will do anything as hard as you can to 
keep him/her with you. Furthermore, the implication of this research is also to make 
understand the reader such as the students of English and Literature Department, the 
researcher herself and especially to the parents to love children sincerely without 
neglecting their feeling since every child born in this world has his own right to get 




This chapter presents background of research, problem statements, 
objectives of the research, significance of the research, scope of the research, and 
systematical of writing. 
A. Background of Research 
Wellek and Warren (1976: 94) state that “Literature is said to be 
creative, an art, what an author has been produced”. It means literature is a 
product of author’s imagination. Learning literature can help us to understand life 
better and especially environment, culture, and values within. Literature 
represents life, which may occur in social reality. The literature is derived from 
the author’s experience and knowledge about reality and life. Besides, Taylor 
(1981: 2) states that “literature is said to be school of life that authors tend to 
comment on the conduct of the society and of individual in the society”. Hence, 
Taylor means that literature may become tool of valuing people in their behavior 
both collectively or individually. Literature is like a mirror in which people can 
see their faces and make a judgement about their action. Thus, literature is the 
meaning of looking the good or bad side of man’s life. 
Peck (1984: 38) divides literature into three genres of types; they are: 
poetry, drama and novel. Poetry is dominated by the rhythm and melody, drama 
is the combination of dialogue and stage. While novel is supposed to be a sort of 
fictitious writing. Novel is one genre literary works which represents human life 
and character through language. Novel is an interesting reading material that 
makes the readers laugh, sad, happy, pity, and angry even the readers sometimes 
read a novel in order to know about what the characters performs in the story. 
When people read literary work such as novel, they may feel sad or happy. 
Literary work is able to affect the feeling of the readers. It can arise pleasure, 
sadness, anger and others. It depends on how the author presents his character by 
using his style or his technique and how the readers can get the idea from the 
author. 
DiYanni (2000: 30) gives definition of novel as: “Novel is a book which 
contains a deep feeling and moral values of human being related to purity, wide 
view points and beautiful forms”. Thus, DiYanni means that a novel contains 
author’s feeling, emotions, though, idea, and imagination. Besides, a novel may 
also be a good medium to know and to describe morality because the author in 
composing his work, pay attention to the real life that sometimes describe 
human’s action. After paying attention to the real life surround him, an author 
then tries to put what he gets from the life around him into his work by using 
attractive form in order to attract readers. In composing his work, an author 
certainly has intention to convey some messages to the readers. As Jodi Picoult 
making a fictional novel and the idea of this story came from the life around her. 
Jodi Picoult herself found an article about a family in US which told about a boy 
named Adam Nash giving his stem cell for his six-year-old sister named Molly. 
Molly had an uncommon type of anemia, a genetic disease called Fanconi 
Anemia (FA) in which the body cannot make healthy bone marrow.  After 
researching the news she found, she then began to make a story about a child 
having suffered from dying illness. That was the origin of the novel “My Sister’s 
Keeper” 
Picoult’s intention in making her work is to show us about morality 
through the description of her fictional characters, she also has intention to attract 
readers’ attention by showing emotional expressions that reflected by the 
characters in her novel. By reading a novel, the readers may feel the emotions 
contained in it, and then they begin make their own imagination as they are in 
this novel as well.  
One of Picoult’s novel touching new phenomenons in family conflict is 
“My sister’s keeper”. This novel examines what it means to be a good parent, a 
good sister, a good person. My sisters’ keeper novel also has been visualized in 
the movie by the Director Nick Cassavetes in 2009. As a consideration, the 
researcher prefers to analyze the novel than to analyze the movie because a novel 
usually contains much more expressions and conveys the message well than does 
the film.  
The researcher chooses this novel for the reason that it reflects the value 
of morality and message. Besides, this novel also covers numerous emotional 
expressions reflected by the main characters. By reading it, the researcher can 
learn about right and obligation of being parents, can learn how to be good 
parents, and can learn how to treat children fairly and equally. Additionally, the 
researcher finds the story of this novel interesting to be analyzed because the 
story of this novel is such an unusual story in literary work. The researcher also 
hopes that this research can give new knowledge for readers about family’s life. 
B. Problem Statements 
Based on the description above, the researcher focuses on research 
questions as follows: 
1. What are the characterizations of the main characters in Jodi Picoult’s novel   
“My Sister’s Keeper”? 
2. What kinds of emotion reflected by the main the main characters in Jodi 
Picoult’s novel   “My Sister’s Keeper”? 
3. What moral values stated by Jodi Picoult in her novel?  
C. Objectives of Research 
Based on the problem statement above, the researcher will investigate to 
find out: 
1. The characterizations and kinds of emotion reflected by the main characters in 
Jodi Picoult’s novel “My Sister’s Keeper”. 
2.  The moral values stated by Jodi Picoult in her novel. 
D. Significant of Research 
It is hoped that the result of this research may give meaningful information 
for those who are interested in novel. It is also may be useful as a considerable 
reference for other researchers who would like to conduct a similar research. 
 
E. Scope of Research  
Scope of the research is restricted to the characterizations of the main 
characters, eight kinds of emotions reflected by the main characters and the moral 
values of the novel by using Sigmund Freud’s Psychoanalytic theory.  
F. Systematical of Writing 
In order to make this research easier to be understood, the researcher 
arranged the systematical writing that can be described as follows:     
Chapter I is Introduction, consists of the background of research, problem 
statements, objectives of research, significance of research, scope of 
research, and systematical writing. 
Chapter II is Review of Related Literature, covers the review of the literary 
references that support the analysis of the data. It also consists of 
definition of each terms used in this writing. 
Chapter III is Research Method, consists of Method of the Research, Data Sources, 
Instrument of the Research, Procedures of Data Collection, and 
Procedures of Data Analysis.  
Chapter IV is Finding and Discussing Data, explain the data that included 
Characterizations of the Main Characters, Emotions of the Main 
Characters and Moral Values of the novel.  








REVIEW OF RELATED LITERATURE 
This chapter deals with some previous findings and theoretical 
background.   
A. Previous Related Research Findings 
Andayani (2007) conducted a research entitled The Expressions of the 
Main Characters’ Love in Thomas Hardy’s Novel the Return of the Native. The 
objectives of the study are to describe the expressions of love in the novel that are 
reflected by the main characters and the moral values behind the expressions of the 
main characters’ love. The responding of the main characters in Thomas Hardy’s 
novel The Return of the Native in facing their loves is also shown in different 
ways. They give wide variety of love expressions such as symbols, directs, 
indirect, acts, falling in love, and descriptions’ expression. Love is one of the 
important aspects which is needed in our life. For the sake of love, people do 
anything including sacrificing his love as done by Clym Yeobright is willing to 
sacrifice his love to his mother by living her and lives together with Eustacia. 
From the literature point of view, the researcher hoped that the readers will be able 
to take some benefit from it. Besides, they will be able to increase their 
understanding about expression of love and moral values by reading this final 
project. 
Syahril (2009) conducted a research entitled An Analysis of Emotion Based 
on Benji Madden’s Experiences as a Song Researcher in Good Charlotte. The 
research was aimed at finding out the emotions in Charlotte’s song Lyrics and the 
messages contained in the song. The method used was the lyrics of the song by 
Good Charlotte and also some additional references that related to the subject 
matter.  
The result of the research indicated that: the emotions in Good Charlotte 
were the emotions generated by what may happen, impression of pleasure and 
pain, joy and sorrow, love, hate, and curiosity. The messages in Good Charlotte 
described that Benji Madden as a song researcher wrote song lyrics to give the 
illustration about marriage, divorce, broken home, violence, children, life and the 
effect of them. Good Charlotte song lyrics were based on Benji Madden’s true 
experiences which make him inspiring to create and write song lyrics that told 
about conflict, disappointment, hate, anger, sadness, unsatisfied feeling, and 
unforgettable moment.  
Silawaty (2009) conducted a research entitled Emotional Aspects in Linkin 
Park’s Song Lyrics. In her thesis, she explained the emotional aspects found in 
selected songs of Linkin Park. After researching, she found numerous emotional 
aspects contained in Linkin Park’s song lyrics such as anger, sadness, fear, 
joy/happiness, and disgust. Moreover, she also wrote the messages conveyed by 
Linkin Park in their song lyrics. The message is about that related to things which 
commonly happen around us such as optimism, self awareness and honesty. 
Based on the three previous findings above, the researcher finds similarity 
and differences. The similarity among those previous findings and the research 
done by the researcher is generally discussing about psychological aspects, while 
the differences are: the first previous finding conducted by Andayani only focused 
on analyzing love in this case, love is a kind of emotion. It could be said that it is 
more specific than this research in which the researcher of this research will not 
only analyze love but also other kinds of emotion. The second previous finding 
conducted by Syahril analyzed about emotions contained in song lyrics. The song 
lyrics actually described the experiences of Benji Madden himself. He created his 
work thought songs and his songs contained the emotions and messages. The third 
previous finding conducted by Silawaty focused on emotional aspects. This 
research was almost same with the second previous finding since both of these 
researchers analyzed about emotion in song lyrics.  
The difference among the second previous research, the third research and 
this research is in the object of research in which the previous one analyzed song 
lyrics and the researcher of this research analyzed a novel. 
B. Theoretical Background 
1. Novel. 
There are numerous definitions about novel. Bain (1986: 117) gives 
statement about novel in his book entitled The Norton Introduction of 
Literature as follow:  
“A novel differs from a short story because it is more elaborate and 
complex. Because of its length, a novel particularly deals with the 
passage of life of a character. The typical characteristic of novel is that it 
is always narrative which contains of events presenting a story more or 
less like real life”.  
 
 By giving a statement, Bain means that a novel is intricate and 
multifarious a length read book that can reflect aspects of human through its 
characters, while the characters presented in a novel are fictional people. 
Moreover, the events of a novel may happen in a real life.  
The interpretation of novel above is similar to Gill’s. Gill (1995: 141) 
also gives statement of novel as follow:  
“Novel is a fictional narrative in prose, generally longer and more     complex 
than a short story. In a novel, setting, plot and characters are usually 
developed in a great detail”. 
By this statement, Gill means that a novel is not like short story due to 
its length and complexity. A novel as a product of an author presents fictional 
intrinsic elements that are plot, setting, and characters. Authors have their own 
right to create fictional personalities in a fictional world. In other words, novel 
is a genre of fiction, set up in a number of words that represents human life.  
Like those statements above, Mc. Donell (1983: 71) defines novel as a 
long work of narrative prose fiction dealing with characters, situation and 
setting that imitate those real life. Mc. Donell here generally also has the same 
interpretation of novel with Bain and Richard that a novel is a product of an 
author as creative work, an author has his own imagination and the idea may 
from the real life. 
  In conclusion, novel is a long work of fiction that deals with character 
and setting coming from the imaginative thought of the author and presenting 
the imitation of real life. In other words, a novel could express the author’s 
feeling, thought, and experience. Furthermore, it becomes one way of 
conveying feeling and thought or a medium that can be used to critic 
everything happens in this world. In short, by the existence of novel as one 
genre of literary works, people may take some lessons of life. 
2. Emotion.  
a. Definition of Emotion 
There are several definition of emotions. Evans in Halonen and 
Santrock (1999: 353) defines emotion as follow:  
“Emotion is feeling, or affect that involves a mixture of 
physiological arousal (fast heart rate, for example), conscious 
experience (thinking about being in love with someone, for 
example), and behavior (smiling and grimacing, for example)”. 
Emotion here according to Evans is a combination of physiological 
arousal, aware experience and behaviour in which physiological arousal 
itself is a bodily state of preparedness to act characterized by high levels 
and adrenaline in the bloodstream. By this combination, it is known that 
emotion is such an complex thing human own. There is not only body state, 
but also mindful event and behaviour as well.  
Unlike Evans, Clowns (1997: 22) states that “Emotion is our 
response to the world around us, and it is created by the combination of 
thoughts, feelings, and actions”. Emotion can affect body function and can 
influence a person’s memory, thinking, and perception. One’s experience 
of love, joy, fear, and other emotions energize and add color in his live. 
Furthermore, what people feel often determines what they do: generally, 
they seek what is pleasant and avoid what is unpleasant. Thus, emotions are 
fundamentally important in explaining behavior. 
b. Classification of Emotions. 
 Psychologists have their own opinion about the various emotions, 
such as Fred Kofman. Fred Kofman (2001:7) presents numerous kinds of 
emotions, namely: happiness, sadness, enthusiasm, gratitude, anger, pride, 
guilt, anxiety, love, disgust wonder, and boredom. While, Strongman 
(2003:131) states that there are eight kinds of emotions, which are: anger, 
anxiety, fear, happiness, sadness, disgust, jealously and love. From two 
Psychologist’s statement above, the kinds of emotions can be listed as 
follows: 
1).  Anger is a feeling that makes people wants to quarrel or fight. The 
pysical effects of anger include increased heart rate and blood 
pressure. Anger differs from all other emotions in being the most 
dangerous to others because of the potential for violence. Anger is 
always included in lists of discrete emotions and it is usually 
categorized as negative.  
2).  Anxiety is a feeling of concern and fear, especially about what 
might happen. The origins of anxiety are unclear or uncertain to 
the person. However, anxiety can be motivating and appears to be 
an inevitable part of the human condition. Anxiety is definitely 
negative emotions and can be very distressing.  
3).  Boredom is a condition of being bored. People feel bored when 
they do not find anything valuable in a situation or its possibilities, 
or when they do not think it is feasible to enjoy the present or 
create opportunities for the future. For example, when people 
attend a meeting about issues uninteresting to them, or when work 
does not offer challenges or opportunities for growth.  
4).  Disgustt is an emotion thay is typically associated with things that 
are perceived as unclean, inedible, or infectious. Moreover, disgust 
is also a feeling of strongly dislike or disapproval somebody or 
something.  
5). Enthusiasm is a strong feeling of excitement, admiration or interest 
in something. People feel enthusiastic when they believe that the 
possibility exists, that something “good” will happen, or has 
happened, without knowing for sure; i.e., they will attain 
something they desire or achieve a longed-for result. For example, 
someone thinks that an upcoming interview may result in more 
interesting and better paying work.  
6). Gratitude is a combination of joy (or enthusiasm) and the feeling 
that someone has done something positive for us which they 
needn’t have done. Gratitude arises when we believe that another 
went unnecessarily out of his or her way to do something, which in 
turn, enabled us to attain (joy) or potentially attain (enthusiasm), 
something, we appreciate. For example, a supplier offers an 
unexpected discount or delivers before the agreed upon time. 
7).  Guilt is an unhappy feeling caused by having done wrong thing. 
People feel guilty when they believe that they did something they 
should not have and, consequently, someone else suffered, or may 
suffer, the loss of something valuable. For example, people did not 
fulfill a commitment to complete a project on time.  
8). Happiness is an People feel joy when they believe that something 
“good” has happened, or surely will happen; i.e., when they obtain 
something desired or achieve a longed-for result. Examples would 
be a team successfully finishing a project, or an individual learning 
about an upcoming salary increase. 
9). Love is a strong feeling of deep affection for somebody or 
something. Love involves three major components that are: 
passion, intimacy, and commitment. Passion refers to feelings of 
physical attraction and sexual desire. Intimacy involves closeness, 
sharing, and valuing one’s partner. Commitment represents a 
decision to remain in the relationship. In addition, there are some 
various types of love such as love for parents, love for children, 
love for siblings and love in a romantic sense, for example. 
10). Pride is gratitude toward oneself. People feel proud when they 
believe they did something they did not have to which created, or 
may create, something of value for someone else or themselves. 
11).Sadness is an emotion characterized by feeling of disadvantages, 
loss and helplessness. When sad, people often become quiet, less 
energetic, and withdrawn. People feel sad when they believe that 
something “bad” has happened, or certainly will happen; i.e., 
losing something of value or not obtaining a desirous result. 
Sadness is considered to be the opposite of happiness, and similar 
to the emotion of sorrow, grief, misery, and melancholy. 
12).Wonder is a feeling of surprise delight caused by something 
beautiful, unusual or unexpected. People are filled with wonder 
when they find themselves face to face with something they 
consider valuable, mysterious and magnificent. 
3.  Moral and Moral Value. 
Moral refers to attitude, behavior, action possessed by someone in 
society. It indicates the value (good or bad) of human’s characteristic and 
action as an individual or as a collective. The word derived from Latin word 
Mus (singular) and Mores (plural) meaning norms, custom, good attitude, 
action, decency or ethics (Drew, 1987:23). 
Penn (1997: 12) gives the definition of moral as follows: 
a. Referring to what defines good and evil, right and wrong. 
b. Based on what society considers being good, right or proper; 
ethical in certain culture and region. 
c. Relating to human’s conscience of knowledge to determine 
what is goodness or badness such as moral obligation.    
Nicholson (2001: 147) states moral can be measured with two ways; 
they are subjective and objective measurements. Subjective measurement 
comes from our heart, used by ourselves. While, objective measurement is 
used by other people to judge our moral. 
Human lives with their life with last destination which is subjective 
and objective last destination. Human’s subjective last destination is God. As 
for subjective last destination achieved to have eternal goodness in order to 
get perfect satisfaction in life (Deeply, 1990:99). 
After reading some definition above, the researcher tries to conclude 
that morality is anything related to the criteria of "good and evil" man in 
attitude and behavior that is determined by rules or norms in a society.  
Since moral refers to attitude and behavior those human posses in a 
society, it has relation with the norm. Norm is a rule, standard and 
measurements. Norm is like a tool that people use to compare anything 
whether is good or bad (Cooper in Poespoprojdo, 1997: 118). Thomas Reid 
states moral can be measure according to the purpose that someone wants to 
reach by doing action and the result of what he has done. An action can be 
considered as a good moral when it can give good impact for anyone else, an 
in the contrary an action can be considered as a bad moral when it bring 
negative impact for anyone else. In sum, moral values can be identified by its 
purpose and its result. Moral values can also be identified by the situation. It 
means, what people do to anyone else depends on situation he has been 
through (Reid in Salam, 1999: 71-72). 
4. Character and Characterization.  
There are some definitions about character, however, some of them 
have the same meaning and purpose that character is a person who acts in a 
story. Halsey (1987: 163) says that “character is a person represented in a 
novel, play, motion picture, or the like”. Therefore, all fictive people who play 
in the drama are also called characters.   
It is different from Gill; Richard (1995:99) gives definition of 
character as follow:  
“Character is figure of man in literature. A story is created by through 
existences of character. Character can be described by how characters 
speak, the appearance of characters, the social study of characters, and 
what characters do” 
 
By this statement, Gill means that character is a person in narrative 
work that able to reflect the way of behaving on conveying morality. 
Characters as fictional people in literary work are merely as a sender of 
message, even it reflect the thought, attitude, and willing of an author.   
Character in fiction can be conveniently classified as major and minor 
character. Major character is a character that plays an important role in the 
play or novel. For instance, the readers feel hate, feel happy or feel 
sympathetic to the character. While, minor character is character that has a 
function as a supporting character, plays role to give support to the major 
character (Diyanni, 2004: 35). 
 In short, character is an imagined person who inhabits a story. 
Moreover, a character is materialized in an action which reflects the way of 
behaving, imagination, emotion, and the way of decision. 
 In the novel “My Sister’s Keeper”, the researcher found two major 
characters and several minor characters as supporting characters. The major 
characters are Anna Fitzgerald and Sara Fitzgerald. While the minor 
characters are: Brian Fitzgerald, Kate Fitzgerald, Jesse Fitzgerald, Campbell 
Alexander, Suzanne, Julia Romano, Judge DeSalvo, Taylor Ambrose and Dr. 
Chance.  
 Character and characterization are different; character is the person in 
fiction while the characterization is the means by which researchers present 
and reveal character (DiYanni, 2004: 55). 
5. Psychological Approach. 
 Davidoff (1976: 2) explains that “psychology is the science of 
behavior”. While behavior itself is any human process or activity that can be 
objectively observed or measured. The definition of behavior includes 
thoughts, feelings, dreams, and anything a person does or experiences. Unlike 
Davidoff, Branden (1981: 15-16) in his book entitled the Psychology of Self-
Esteem gives definition of psychology, he says “Psychology is the science that 
studies the attributes and characteristics which certain living organisms 
possess by virtue of being conscious”. 
This definition subsumes the study of behavior; of motivation; and of 
the structure, categories and functions of consciousness. As such, it subsumes 
the areas covered by the traditional definitions of psychology as "the science 
of consciousness" or "the science of mind" or "the science of mental activity" 
or "the science of behavior." 
There are three ways that can be done to understand the relationship 
between psychology and literature. First, understanding the psychological 
element of the author as a researcher. Second, understanding the 
psychological elements of fictional characters in literary work. Third, 
understanding the psychological elements of the reader. Basically, the 
psychology of literature gives attention to the second issue of discussion, 
which is the discussion about psychological elements of fictional characters 
contained in the literature. (Ratna, 2007: 343). 
In this research, the researcher used Psychoanalytic theory by Sigmund 
Freud. The study of personality is found in Sigmund Freud’s Psychoanalysis. 
Psychoanalytic theory of Sigmund Freud is found in Social Psychology. 
Social psychology is a branch of psychology that studies about individual 
behavior as a function of social stimuli. 
 Feldman (1985: 36) in his book entitled Social Psychology: Theories, 
Research, and Applications defines social psychology as “the discipline that 
examines how person’s thoughts, feelings, and actions are affected by others”. 
It means that environment and other people may influence one’s thinking.  
According to Sigmund Freud's psychoanalytic theory of personality, 
personality is composed of three elements. These three elements of 
personality known as the id, the ego and the superego work together to create 
complex human behaviors (Freud in Demorest, 2005: 36).  Freud gives the 
definition of the three elements of personality as follows:  
a. The Id is the only component of personality that is present from birth. 
The Id operates according to pleasure principle, which is particularly 
simple to define the Id pursues pleasure and avoids pain.  
b. The Super-ego is the mental activity that has the function of self-
observation, of watching over people to determine that morally good 
behaviors are enacted and morally bad behaviors avoided. The 
superego is the aspect of personality that holds all of our moral 
standards and ideals that we acquire from both parents and society, 
our sense of right and wrong. The superego provides guidelines for 
making judgments. According to Freud, the superego begins to 
emerge at around age five.  
c. The Ego is the mental activity that must negotiate between these 
conflicting demands of the id and superego. It is the ego that employs 
defense mechanisms to allow expression of id impulses in a form that 
is both acceptable to the superego and realistic within the context of 
the external world. The ego is the component of personality that is 
responsible for dealing with reality.  
C. Synopsis of the Novel  
My Sister's Keeper is a 2004 novel written by New York Times Best 
Selling author Jodi Picoult. It tells the story of 13-year-old Anna Fitzgerald, who 
sues her parents for medical emancipation when she is expected to donate a kidney 
to her sister Kate, who is dying from Acute Promyelocytic Leukemia (APL), a 
blood and bone marrow cancer. During her life, Anna Fitzgerald is a source of life 
for the life of her sister, Kate Fitzgerald. A few hours after Anna was born, she had 
donated umbilical cord blood cells for her sister, Kate. After that Anna underwent 
dozens of operations, blood transfusions, and small injections, as well as a bone 
marrow donor to the survival of suffering from Kate’s leukemia. In fact, 
pregnancy and the birth of Anna is also the advice of a physician to Sara 
Fitzgerald and Brian Fitzgerald. In other word, Anna was intentionally born for 
helping her older sister. Sara must give birth to another child in order to help Kate 
since both her parents and her older brother Jesse Fitzgerald are incompatible 
donors. Stepping on a teenager, Kate relapses to a weak kidney failure, caused by 
chemotherapy for many years. There was no other choice, Sara was very fond of 
Kate begged Anna to give one of her kidney to Kate.  
Not unexpectedly, Anna, who at that time had just turned 13 years old, 
refuses the request from Sara. Anna is now starting to question her purpose in life. 
Until the end she took the decision to sue her parents in order to obtain the rights 
over her own body. The decision that makes her family sad and may be fatal for 
her supremely beloved sister. By using her saved money, Anna hired an attorney 
named Campbell Alexander for demanding her parents forcing Anna to give her 



















This chapter presents method of the research, data sources, instrument of 
the research, procedures of collecting data, and procedures of data analysis.   
A. Method of the Research 
The method used in this research was descriptive qualitative. Descriptive 
qualitative is the method that intends to describe all related theoretical 
backgrounds of the research (Ratna, 2007:53) . In this case, the research done by 
the researcher described about the emotions of the main characters and moral 
values in the novel “My Sister’s Keeper”. 
B. Data Sources 
The source of data of this research was taken from My Sister’s Keeper 
novel. The researcher read the story of the novel and then took sentences from 
the story of the novel to be analyzed. My Sister’s Keeper novel is written by an 
American author, Jodi Picoult. It was published in New Hampshire, United 
States by Washington Square Press in 2004. The novel consists of 12 chapters 
and 369 pages.  
C. Instrument of the Research 
In collecting data, the researcher used note taking as instrument of the 
research. After reading My Sister’s Keeper novel and other supporting 
references, the researcher made some notes to classify the important unit or 
sentence that related to the problems and the objectives of the research. 
 
 
D. Procedure  of Data Collection 
Method of Data Collecting on this research is as follows:  
1. The researcher read the novel repeatedly and carefully in order to 
understand the story of the novel better. 
2. The researcher underlined the words, sentences and utterances which 
showed the characterizations of the main characters, emotions of the main 
characters, and also moral values in the novel “My Sister’s Keeper”. 
3. The researcher made some notes in notebooks in order to help her to 
remember the important points found in the novel “My Sister’s Keeper”.  
E. Prosedure of Data Analysis  
In analyzing the data, the researcher did several steps as follows:  
1. The researcher re-read the data and the important points that had been 
found in the novel in order to make sure in analyzing them.   
2. The researcher performed the analysis which focuses on the 
characterizations of the main characters, the emotions and moral values of 
the novel. 
3. The researcher categorized data based on the main character’s 
characterization and their emotions found in the novel.    
4. The researcher described and analyzed the data by using psychological 
approach based on Sigmund Freud’s Psychoanalytic theory. 





FINDINGS AND DISCUSSIONS 
In this chapter, the researcher presents findings and discussions. In 
findings, the researcher presents the characterizations, the emotions expressed by 
the main characters, and the moral values stated in the novel. Then, in 
discussions, the researcher discusses the findings. 
A. Findings.  
1. Characterization in the Novel My Sister’s Keeper. 
No. Main Characters Characterization 
1. Anna Fitzgerald Never give up, cautious, 
charitable. 
2. Sara Fitzgerald Emotional, optimist, 
unfair. 
 
2. Emotions Expressed by the Main Characters.  
No.      Main Characters Emotion 
1.    Anna Fitzgerald Anxiety, Disgust, Anger, 
Sadness. 
2.    Sara Fitzgerald Anxiety, Anger, 
Enthusiasm, Sadness, 
Guilt, Love, Gratitude. 







No.  Moral values stated by the author in her novel. 
1. Right and Obligation.  
a. Right    :  Everyone has a right upon his own body. 
b. Obligation:  a mother has an obligation to make her children 
feel safe. 
2.  Sincerity love :  you do not love someone because they are not 




Based on the findings above, the researcher then discussed the 
characterizations of the main characters, the emotions of the main characters and 
moral values in My Sister’s Keeper Novel by Jodi Picoult as follows: 
1. Characterization in the Novel My Sister’s Keeper. 
a. Characterizations of Anna Fitzgerald are: 
1). Never give up. 
The quotation in data 1 shows Anna’s character that never gives up. She 
came to Campbell Alexander’s office to ask for his help to sue her 
parents to the court. Anna found Campbell Alexander’s name in of the 
newspaper and she encouraged herself with her own little saving to hire 
that famous lawyer. At the first time, Campbell directly rejected Anna’s 
claim. Not only that, even Anna knew she did not have enough money 
to hire such a famous lawyer as Campbell, she did not give up so easily. 
Anna also was trying so hard to convince Campbell by saying she would 
do anything to make Campbell agrees to help her pursuing her parents. 
In the end, after watching Anna’s effort and listening to Anna’s story, 
Campbell finally decided to help Anna for running this case without 
getting paying at all. 
2).Cautious.  
Besides never gives up, Anna is also a cautious little girl. As a proof, 
Anna is not easily to believe someone else she does not recognize. Julia 
 
 
Romano, a Guardian Ad Litem pointed by Judge DeSalvo was coming 
to her home to meet Anna. Yet, Anna felt cautious in order to be a 
victim of kidnapped since she once heard there was a girl got kidnapped 
by a stranger. Knowing Anna distrusted her, Julia then showed her 
driver’s license to Anna so that Anna can believe her. Moreover, Julia 
also considered Anna as a wary girl. The quotation can be seen in data 
2. That is a proof of Anna’s caution.  
3).Charitable.  
Even Anna wants to sue her parents to the court; she still cares and loves 
her only one beloved sister, Kate. She essentially always gets worry 
about Kate’s condition. The quotation in data 3 also shows the ego side 
of Anna since the Ego is the mental activity that must negotiate between 
these conflicting demands of the id and superego. The ego is the 
component of personality that is responsible for dealing with reality. In 
reality, Anna totally cares for Kate, she just wants to show her parents 
that she also has right to decide her own fate in which she will no longer 
be able to be a supplier of Kate’s need.  
As the same as data 3, data 4 also shows Anna’s ego. Begin with 
the attitude of Kate who accepts Anna’s decision after knowing that 
Anna’s decision is the point of the battle between Anna and their 
mother, Sara.  The sincerity of Kate makes Anna realizes at the moment 
that she is very cruel if she rejects the donating of kidney to her own 
 
 
sister.  Anna then cries in front of Kate without stare at Kate’s eyes. 
Suddenly, Anna remembers that Kate is her only-one-beloved sister but 
she cannot imagine if Kate must pass away because the rejection of 
donating Kidney.  
b. Characterizations of Sara Fitzgerald are: 
1). Emotional. 
From this quotation, the researcher gets the sense that Sara as an 
emotional person. The description of Sara’s emotional attitude is also 
can be seen in data 22 which shows Sara’s anger.  
2). Optimist. 
The data 6 is a continuous utterance of data 24. Here, the researcher 
finds the optimist of Sara. The data 6 in this novel also describes Sara as 
a tough mother. She is really a struggling mother who makes such an 
effort for Kate’s health.  
3). Unfair. 
Data 7 has totally proved Sara’s unfaithfulness; she has even well 
prepared her unborn daughter to be a supplier for the life of her other 
daughter, Kate. In addition, since she was a newborn, Anna had 
undergone a number of painful procedures to save Kate’s life. Kate 
suffered from cancer and condition related to the illness and its 
treatment. Her family’s life had been focused on Kate’s illness and its 
potential recurrence during times of remission. The way of Sara act 
 
 
completely proves her Id, she only thinks about Kate by ignoring what 
Anna really wants. Indeed, Anna was created to be a perfect sibling 
match for Kate. The Fitzgeralds went to a geneticist who created several 
embryos with the couple’s sperm and eggs, then figured out which one 
match for Kate. That embryo was implanted in Sara and became Anna. 
In short, Sara really understands and knows what she has to do to make 
the unborn child to be useful from the very beginning.   
Data 8 is as the same as data 7, it completely as a proof of Sara’s 
unfaithfulness and Id. Anna has been through so many painful medical 
treatments since she was just born. Sara never considers the feeling of 
Anna; she does not want to know what Anna really wants in her life. 
Sara’s intention only focuses on how to keep Kate’s life without 
thinking the suffering within Anna who has to maintained Kate’s life by 
donoring all her internal organ. 
2. Emotions expressed by the main character. 
  a. Emotions expressed by Anna Fitzgerald. 
1). Anxiety.  
The anxious feeling was shown by Anna when she saw Kate 
rubbed her lower back. Anna felt anxious because she thought there was 
something might happen to Kate. The quotation showing Anna’s anxiety 
can be seen in data 9. The anxiety of Anna showed the “ego” side of her, 
“ego” is a component of personality that deals with the reality principle. 
 
 
Even Anna had “id” side which urged her to release herself from all 
painful medical treatments , but the “ego” side of her appeared when she 
looked her beloved sister got pain. She loved her only sister and she did 
not want to lose her. After looking at Kate, Anna became anxious and 
did not want to something bad happened to Kate, so she said Kate’s 
name and wanted to call their mother.  
2). Disgust. 
In the novel, the researcher found disgust expressed by Anna. 
Anna at that time was entering her brother’s room, Jesse Fitzgerald. 
Jesse stayed in the attic over the garage. His room was untidy and 
unclean. Arriving there, Jesse asked Anna to have a taste of Whiskey. 
After trying the Whiskey, Anna gasped and said that it was disgusting as 
seen in data 10.  
The expression of disgust was shown by Anna when she was six 
years old, at that time Kate relapsed and she needed bone marrow 
transplant. Anna absolutely was taken to the hospital to be a supplier for 
her sister. When doctor saw her what she had given to Kate, she felt 
disgust. The expression of disgust by Anna was showed in data 11.  
3). Anger. 
In the novel, the researcher found anger expressed by Anna. The 
anger of Anna rose when she first met Campbell Alexander. Anna found 
the name of Campbell Alexander in one of newspaper and encouraged 
 
 
herself with her own little saving money to hire the lawyer. Hence, she 
came to Campbell’s office and then explained to Campbell what she 
felt. The expression of Anna’s anger can be seen in data 12. 
The passage showed how angry Anna was due to her parents’ 
act. Anna was angry because she knew that the birth of her was only for 
saving Kate’s life. Her parents intentionally gave a birth of Anna as an 
advice of the doctor. Anna had experienced so much pain when she gave 
her white cell blood, marrow, and many more. Therefore, she wanted to 
sue her parents for what they had done to Anna during her life. The 
anger of Anna was described in data 13.  
The anger within Anna herself was culminating when she was 
being forced by her mother, Sara to donor one of her kidneys for Kate 
after so many painful operations which left by Anna during thirteen 
years. This case pushed Anna for rebelling her mother and releasing 
herself from all heavy responsibility that was burdened to her. Anna 
gathered all her bravery to look for a lawyer who was willing to lawsuit 
her suffering to the court.  At that time, she was in Campbell’s working 
room and directly expressed her anger to Campbell. 
At the first time, Campbell directly rejected Anna’s claim. Yet, 
after listening to Anna’s story, Campbell finally decided to help Anna 
for running her case.  Campbell said that "No one can make you donate 
an organ if you don't want to.” 
 
 
After hearing Campbell’s statement, Anna directly spoke and 
both of them were in short conversation. The conversation between 
Campbell and Anna showed Anna’s anger as seen in data 14.  
The passage of data 6 is a continuation of previous passage 
showing Anna’s anger. Anna had to donate her cord blood when she 
was newborn. It was not enough, when Anna was five years old; she had 
lymphocytes drawn from her and it was three times. Not only cord blood 
cell and lymphocytes, but also Anna had to be the supplier of Kate’s 
need when she relapsed and need something from Anna’s body.  
The conflict was rising when Sara asked Anna to donate one of 
her kidneys for saving Kate’s life. Anna did not want to do it because 
she knew the risk she can get after donating her kidney. Moreover, Anna 
also thought that she was never born if Kate was in a good condition. 
The expression of anger by Anna showed Anna’s “id”. It 
appeared that Anna was depressed with all the medical treatments which 
were being experienced since she was born until now. This suffering 
speeded up her libido seeking the freedom to release from painful 
medical treatments. 
4). Sadness. 
The researcher found the sadness of Anna when she met the 
judge DeSalvo in his office, the expression of Anna’s sadness was 
described in data 15. The passage showed Anna’s sadness, she 
 
 
expressed all things that she felt to the Jugde DeSalvo. Jugde DeSalvo 
needed a few minute to talk to Anna in private. He wanted to hear 
Anna’s feeling and confession by himself. Once met Jugde DeSalvo, 
Anna directly said she did not want to give one of her kidneys to her 
sister, Kate. She did not want to be the supplier of Kate’s need any 
longer. Yet, the desire of Anna got the challenge from her mother, Sara 
who did not agree with Anna’s decision. Sara asserted Anna to take 
back the medical petition that she had been submitted from Campbell. 
Nevertheless, the “id” side of Anna disprove spontaneous. She was still 
strong to bring the case to the court. Sara was compelling Anna to 
deliver her own message to the court that this case was just a 
misunderstanding between them. 
Anna insisted her objections to donor her own kidneys for 
saving Kate’s life. Here clearly visible that the “id” of Anna was talking 
because the “id” just needs its own desire which in this case is the 
freedom for all painful medical treatments. The “id” does not consider 
Sara’s as a parent who must care about Kate’s health. The “id” is just 
oriented to satisfy the demanding of libido itself. 
From all the situations, the researcher comes to conclusion that 
the “id” within Anna rises up from the suffering which is neglected by 
her parents. The suffering moves to the frustration that stress her libido 
 
 
to seek the satisfaction for her desire and it becomes the “id” which is 
brave to get whatever its want although it can destroy another people. 
 b. Emotions Expressed by Sara Fitzgerald. 
1). Anxiety.  
The researcher found numerous kinds of emotions expressed by 
the main characters and one of them is anxiety. The anxiety expressed 
by Sara Fitzgerald was seen in data 16. The quotation showed Sara’s 
anxiety due to Kate’s suffering her illness. Sara found Kate hysterical on 
her bed. At that time, Kate hug a pillow to her stomach, and tears keep 
streaming down her face. Hearing Kate’s crying, Sara directly came 
close to Kate and asked for her condition. It showed how worried Sara 
about Kate’s condition.  
In this novel, the researcher found numerous quotations 
showing the anxiety of Sara Fitzgerald. The others were found in data 
17.  The quotation is a continuation of the previous anxiety expression 
by Sara. Sara kept asking about Kate’s condition.  
The quotation showing Sara’s anxiety was when Sara first 
found the bruises between Kate's shoulder blades. It was shown in data 
18. The quotation showed the situation in the past time when Kate was 
two years old and it was the first time Sara saw a bruise in Kate’s body. 




After finding some bruises in Kate’s body, Sara as a mother 
absolutely felt worry about her daughter. Hence, she took Kate to the 
pediatrician for knowing what truly happened to hers. The quotations 
showing this emotion were shown in both data 19 and data 20.  
The passage showed Sara’s anxiety. She took Kate to the 
Doctor Wayne, a pediatrician to check about Kate’s condition. After 
waiting for about an hour, Dr. Wayne told Sara that there was a little 
problem with Kate’s white cell count because it was lower than normal. 
Furthermore, there was also one thing that made Sara felt anxiety when 
Dr. Wayne offered Sara a piece of paper showing Sara one hospital 
name that was Providence Hospital, Hematology Oncology. As Sara 
saw the paper, she was quite shocked since she knew that oncology was 
a cancer. 
The anxiety continued when Kate relapsed. At that time she was 
in a pretty grave clinical state. Seeing Kate’s condition by vomiting 
gush a blood, Sara then asked Jesse to help her taking Kate to the 
hospital. The data 20 showed how anxious Sara was. She fully anxious 
for the reason that Kate was dying due to her failure kidney. Her kidney 
was in endstage kidney disease. Owing to this condition, Sara asked the 
Oncologist about the possibility of a transplant. 
Sara not only felt anxious about Kate’s condition, she but also 
felt anxious about Anna. The quotation showing the feeling was 
 
 
described in data 21.  The quotation showed Sara’s anxiety about Anna. 
She did not know where Anna was  because Anna went out with Julia 
without telling her. Julia and Anna went to the Roger Williams Zoo. 
They get there to make some talks. Julia asked Anna numerous 
questions in order to get information about Anna’s case. Julia as Anna 
Guardian Ad Litem had an obligation to spend two weeks with her. 
Guardian Ad Litem is appointed by a court to be a child's advocate 
during legal proceedings that involve under age child. 
2). Anger. 
 
In the novel, the researcher found anger expressed by both Sara 
and Anna. This emotion occurred when they were in little debate. The 
quotation showing the emotion is:  (Anna) My mother lifts her face to 
mine. "Anna," she whispers, "what the hell is this?" "Anna!" She takes a 
step toward me. (Page 46). 
Sara felt curious and also felt angry after reading such an 
advertisement in newspaper.  The advertisement told about that Anna 
made her petition for medical emancipation to her parents. Here, the 
researcher presented the advertisement: 
THE STATE OF RHODE ISLAND AND PROVIDENCE 
PLANTATIONS.  
FAMILY COURT FOR PROVIDENCE COUNTY. IN RE: 
ANNA FITZGERALD, A.K.A. JANE DOE. 
PETITION FOR MEDICAL EMANCIPATION (Page 45). 
 
That she gets to make all future medical decisions. 
 
 
That she not be forced to submit to medical treatment which is not in 
her best interests or for her benefit. 
That she not be required to undergo any more treatment for the benefit 
of her sister, Kate.   (Page 46). 
    
Sara asked for Anna’s explanation for what she had just seen 
in newspaper. She was asking Anna what it was and what it meant. 
Sara’s anger continued by asking more questions to Anna what actually 
happened as seen in data 22.   
The passage showed that both Sara and Anna were in an 
emotional situation.  They had a little debated about Anna’s act suing 
her parents. Sara did not agree with Anna’s doing, but Anna made her 
reason why she finally decided to do that thing. She did not want to be 
the supplier of Kate’s needs anymore. Additionally, Anna thought that 
she had right for her own body. This quotation also showed both Anna 
and Sara’s “id”. They had strong statement to maintain their opinion. 
They had contrast idea. Sara with her desire that she had to save Kate’s 
life without thinking about Anna’s feeling and health. She ignored Anna 
because she only focused on how she could do anything to save her 
daughter’s life. She insisted on asking Anna anything happened was not 
only about Anna, but also about their family’s life. Moreover, she also 
asked Anna not to take a lawyer. Nevertheless, the “id” side of Anna 
was also strong because she was still in her mind that she had to do such 
the thing. She was tired with all painful she got from being a supplier for 
her sister. Day by day all medical treatments done by medical terms do 
 
 
not care about Anna’s health. Therefore, she decided not to do it 
anymore and took a lawyer. 
The anger also showed by Sara when Anna was still five years 
old. The quotation can be seen in data 23.  The quotation showed Sara 
was quite angry owing to Anna’s action. By then, Anna who was only 
five years old little girl had to donate ten thousands lymphocyte. She 
took Anna to the hospital for donating her lymphocyte. A little girl 
usually made such an imaginative story as her imagination, it also 
happened to Anna. Anna made a story that she had to leave early so 
your whole family could take you to the airport. Because once training 
starts in Houston, you won't see them until after the flight. After 
knowing that Anna making the story, Sara asked for the reason behind 
it, why Anna made it. Then Anna scowled she had to leave the party she 
attended only for went to the hospital. This answer made Sara became 
angry. Sara in heart said “Because your sister is more important than 
cake and ice cream; because I cannot do this for her; because I said 
so”. 
This passage also showed the id side of Sara. She took Anna to 
the hospital to take lymphocyte. From the passage, the researcher could 
imagine how a mother could do such the thing to her a five-year-old 
daughter. She was such an unfair mother. Her action was destructive; 
she only wanted to fulfill her id side, her desire without thinking her 
 
 
another daughter’s life. Sara took Anna’s happiness from she was 
young, Anna at that time was in her friend’s birthday party had to leave 
the party due to Sara’s desire. The statement of Sara saying in heart that 
Kate was more important than cake and ice cream was such an enough 
prove of Sara’s unfaithfulness.  
3). Enthusiasm. 
In this novel, enthusiasm was expressed by Sara Fitzgerald. The 
quotation showing enthusiasm of Sara can be seen in data 24. Data 24 
showed that Sara is optimistic woman, she would never give up, and she 
would make an effort to save Kate’s life. This quotation also showed 
one of positive emotion that is enthusiasm. People as human being 
should be enthusiastic in facing life even it is so hard to struggle. By 
having problem, people will be tougher, and by having problem people 
are taught to be better creature. This quotation showed implicitly that if 
one wants to get something, he has to be enthusiastic because by having 
it, something good will happens. As Sara’s feeling enthusiastic that she 
did not let Kate die, it means that she would do anything maintain 
Kate’s life. She believed that if she made a struggle, she could get what 
she wanted. It is actually a good emotion that everyone has to posses.  
4). Sadness. 
In this novel, the researcher found sadness expressed by Sara. 
She was not only sad, but also shock after knowing her daughter’s 
 
 
condition at the first time. The quotations showing Sara’s sadness can be 
seen in data 25.   
Sara and Brian felt sad after knowing their daughter’s disease. 
After waiting for the result of Kate’s checkup, they got information 
from Dr. Farquad that Kate had leukemic. Dr. Farquad explained that 
Kate's complete blood count had some abnormal results. Her white 
blood count is very low—1.3. Her hemoglobin is 7.5, her hematocrit is 
18.4, her platelets are 81,000, and her neutrophils are 0.6. Numbers like 
that sometimes indicate an autoimmune disease. But Kate's also 
presenting with twelve percent promyelocytes, and five percent blasts, 
and that suggests a leukemic syndrome." 
As explained in chapter II, sadness is a kind of emotion that 
makes people less energetic. People feel sad when they believe that 
something “bad” has happened as losing something of value. Here, in 
the novel the researcher  found Sara’s sadness, she felt sad because 
something bad had happened to her daughter, she did not want lose hers. 
In the novel, the researcher found the other expressions of 
sadness of Sara as seen in data 26. The quotation showed Sara’s 
sadness. At that time, thirty-six hours after Kate was officially 
diagnosed with APL. Both Sara and Brian were given an opportunity to 
ask questions. Sara and Brian then found they could ask a nurse for their 
daughter’s condition. The nurse said that Kate would start a week of 
 
 
chemotherapy, in the hoped that they could kill off the diseased cells 
and put her into remission. She will most likely have nausea and 
vomiting, which they will try to keep to a minimum with antiemetic. 
Moreover, she would lose her hair. It was not that enough, Brian Kept 
asking about Kate’s condition, Dr. Farquad then answer it.  Dr. Farquad 
told them that with APL, both Sara and Brain would want to be vigilant 
for signs of relapse since Kate had to come into the ER if she has any 
hemorrhaging, fever, cough, or infection. Sara was sad knowing the 
truth about Kate’s condition, Dr. Chance asked Sara that Kate had a 
sibling or not. Sara replied Kate had a brother, Jesse.  Even it was very 
unlikely, he may wind up being a match allogenetic transplant. Or else, 
the doctors in Hospital would put Kate on the national registry for 
MUD—a matched, unrelated donor. However, getting a transplant from 
a strange who was a match is much more dangerous than getting one 
from a relative because the risk of mortality greatly increases.  
The sadness of Sara continued when Dr. Farquad told that Jesse, 
her son was not a match donor for Kate. The quotation showing the 
expression was described in data 27.  The quotation in data 27 showed 
Sara was sad because Jesse could not be a donor for Kate. She wanted 
his to be a donor for Kate since she had known a transplant from an 
unrelated donor was dangerous. Nevertheless, Dr. Farquad said easily 
they try to keep her going until research catches up to her. The statement 
 
 
of Dr.Farquad absolutely made Sara sad because on Sara’s mind 
Dr.Farquad was talking about her little girl as if she were some kind of 
machine: a car with a faulty carburetor, a plane whose landing gear is 
stuck.  
5). Guilt. 
 The researcher found guilty expressions of Sara can be seen in 
data 28. The quotation of data 28 showed Sara’s guilt, she said sorry to 
Brian for what she had done to their family. Since Sara showed her guilt 
to Brian, the researcher found the “super-ego” of her. Sara realized that 
what she did could destroy her another child. The super-ego contains the 
ideals for which we strive, as well as punishments (guilt) we except if 
we violate ethical codes. The “super-ego” has a function to control 
behavior in accord with these rules, offering reward (pride, self love) for 
good behavior and punishments (feeling guilt) for bad behavior.   
She realized she should have not done such the thing, but she 
did not have any choice. She had to do that to safe Kate’s life. What she 
had done made their family in inharmonic condition. Her action which 
only focused on saving Kate’s life gave a consequence. She made 
someone else suffer, they are Anna and Jesse. Sara did not have time to 
care about Jesse. Her action also had impact to Anna because she had 
pressure experience. Sara’s expression of guilty was also showed in this 
quotation in data 29; she expressed her guilt to the Judge DeSalvo.  
 
 
The quotation in data 29 showed Sara’s guilt after saying 
something making Judge DeSalvo offended. Here, the researcher 
presented the quotation making judge DeSalvo be offended.  
"You know how thirteen-year-olds can be." (Page 74).  
Sara unintentionally said it, she just explored what she though 
about thirteen- year-olds girl action. Sara though that Anna as a teenager 
did not have any mature thought yet. She might have change her mind 
anytime. After saying the quotation, Sara directly say sorry to judge 
DeSalvo because jugde DeSalvo did not know how thirteen-year-olds 
can be since his daughter (Dana DeSalvo) died when she was twelve 
years old. 
Sara also expressed her guilty when she said something she 
should have said to Kate, the quotation can be seen in data 30. The 
quotation showed Sara’s guilt after saying such the sentence about 
signed Kate into death.  Sara did not say it in purpose, the sentence she 
said just out from herself without thinking it before. 
The expression of guilt was also expressed by Sara to Jesse; 
the quotation was described in data 31. The quotation showed Sara’s 
feeling of guilty. Sara had already made promise to Jesse that she would 
buy him cleats after going to the orthodontist. Nevertheless, Sara broke 
her promise due to Kate who was incredibly sick. Jesse was upset by the 
 
 
way Sara did to him. Because of it, Sara felt guilty and then she asked 
for Jesse’s apology. 
6). Love. 
In the novel, the researcher found the expression of love of 
Sara. It was shown by the following quotation as seen in the data 32.  As 
a mother, Sara must love her three children including Anna. 
Nevertheless, Sara did not know how to treat her children fairly because 
her focus and her time directed to Kate. This quotation showed the 
“ego” side of Sara when the ego deals with reality. The “ego” side is the 
contrast of the “id” side since the “id” side operates according to 
pleasure principle and it does not tolerate other’s feeling, while the 
“ego” side seeks the reality principle. As what Sara did here, she did not 
have any choice; she had to do everything to keep Kate alive. Sara 
quitted her job as a lawyer since she knew Kate’s leukemic. She focused 
on taking care of Kate’s. Yet, it did not mean that Sara did not care and 
love her other children, she was only a human being who had weakness. 
This passage showed that Sara’s love as mother for Anna. She came to 
Anna to say that she loved Anna; she wanted to overcome the problem 
by talking to Anna they would fix everything which happened to their 
family. 
7). Gratitude. 
         "Thank you for bringing Anna home”. (Data 33, Page 103). 
 
 
This short quotation showed Sara’s gratefulness to Julia for 
bringing Anna home. Sara had been worried of Anna’s because Anna 
did not tell her where she was going. 
3.   Moral Values stated by the Author in the Novel My Sister’s Keeper. 
Moral cannot be separated from character because the character 
reflected the moral value by their action, behavior and attitude. In making 
his work, the author absolutely has an intention. One of his intentions is to 
show to the readers the moral values within his work through the action of 
his characters. As said before, in the novel My Sister’s Keeper, the author 
wanted to show the readers about the other phenomenon in family’s life. 
Here, in the novel, the researcher found numerous moral values that the 
author stated through his characters, they are: 
a. Right and Obligation.   
1).Right (Everyone has a right upon his own body). 
In the novel My Sister’s Keeper, Anna did not have any rights 
upon her own body.  She had been forced by her parents to be a donor 
since she was child. In other words, Anna’s right had been violated. 
Anna actually had a right not to be a donor because she was still under 
age. Nevertheless, in the novel showed the contrast thing where 
parents who should protect their children forced a little girl to become 
a supplier in her whole life. This case absolutely became the scientific 
 
 
debate. People seem to think that Sara and Brain was trying to make a 
designed baby because the baby had the same genetic as Kate.  
As Anna still 13 years old, she could not be a donor. The 
researcher found that there are some requirements to be a donor as 
follows:  
1). Minimum age of 18 years old. 
2). Approximate maximum age of 60 years old. 
 
3). Good general health (no history of diabetes, high blood 
pressure, or hepatitis). 
4). No history of kidney disease. 
 
5). No major weight problems. 
 
6). Willing and interested in donating.  
 
One of the requirements above said to be a donor should have 
the minimum age of 18 years old while Anna was still 13 years old, so 
she could not be a donor. The quotation showed the age of Anna can 
be seen in data 34.  
Other criteria for donating are willing and interested in 
donating. The researcher found that Sara still forced Anna to give her 
kidney to her sister with a lot of reasons to change Anna’s decision. 
The quotation showed the unwilling of Anna to donate can be found in 
data 15.  
 
 
The researcher found also the statement of Anna who cannot 
give her kidney to her sister to Judge DeSalvo when she met him. 
Judge DeSalvo then convinced Anna that no hospital will take her an 
organ from an unwilling donor. The quote showing the unwilling of 
Anna to be a supplier anymore as seen in data 22.   
2). Obligation (a mother has an obligation to make her children feel 
safe). 
In the novel My Sister’s Keeper, Anna’s parents did not give 
the feeling of safety to her since she got forced to be a donor.  In other 
words, they had not done their obligation yet to be such a good parents 
in which they must keep their daughter from anything can destroy her. 
The all treatments experienced by Anna during her life certainly bring 
negative impact for her body. When her sister relapsed, Anna had to 
be taken to the hospital to take something from her body. Sara, as 
mother should gave safety to her daughter. She had an obligation to 
treat her children well. She was supposed to love her kids equally. 
However, in this novel, the researcher found Sara could not do such 
the thing because her attention had been given to take care of Kate. 
Sara made an effort to keep Kate alive even she could destroy her 
other child, in this case Anna. Sara made Anna be a donor since she 
was child without thinking the impact will be experienced by Anna 
after all treatments she did. After reading the novel, the researcher 
 
 
found the statement from Dr. Chance that by being a donor, someone 
can get negative impact to his body. The following quotation showed 
the negative impact from being a donor can be seen in data 35.  
It is not enough; there is also negative impact by having only 
one kidney, it was shown in the data 36.  The quotation in data 36 
showed the impact that will happen to someone who had been a donor; 
there was no any advantage Anna can get by being a donor. Anna 
essentially played hockey in her free time, but if she gave one of her 
kidney she no longer could played the game.  
b.  Sincerity love (You do not love someone because they are perfect, but 
you love them in spite of the fact that they are not). 
This novel not only talked about family’s life, but also talked 
about sincerity love. The sincerity love here showed in the life 
between Campbell Alexander and Julia Romano. They actually had a 
relationship when they were still in Senior High School. Campbell 
suddenly disappeared and left Julia without telling her. Campbell left 
Julia not because he did not love her, but he had a reason which he 
could not tell Julia at that time. Campbell had an accident when he was 
18 years old and after the accident he had his first epilepsy seizure.  
Due to his disease, he decided to leave Julia because he thought that 
no one else could life with him and his disease.  Moreover, he thought 
that Julia deserved to find someone better than him who could just 
 
 
bring difficulties for Julia. After knowing the truth why Campbell left, 
Julia then asked him why he did not tell her for a long ago. (See data 
37, the conversation between Campbell and Julia).  
After reading the novel, the researcher found the sincerity love 
between those two people. The good moral values that the researcher 
got is when you are in love with someone, you will love him even he 



















CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
After analyzing the data in the previous chapter, the researcher 
provides some conclusions and gives some suggestions for the reader. 
A. Conclusions 
Based on the findings and discussions in the novel “My Sister’s Keeper” 
by Jodi Picoult, it can be concluded as follows: 
1. The major characters in the novel My Sister’s Keeper are: Sara Fitzgerald and 
Anna Fitzgerald. They have a big role since the conflict rose due to their action. 
In addition, the characterizations of those two main characters are: never give 
up, cautious, charitable, emotional, optimist and unfair. 
2. There are eight emotions expressed by both Sara and Anna, they are: anger, 
anxiety, disgust, enthusiasm, gratitude, guilt, love, and sadness. 
3. There are two moral values in the novel My Sister’s Keeper. 
a. Right and Obligation.  
The novel showed a child who does not have a right not to be asked 
to be a donor. The implication of the novel tells that everyone has a right 
upon his own body including whether he wants to be a donor or not, he has a 
right to decide about it. Talking about obligation, as a good mother, we 






b. Sincerity love 
Through this novel, the researcher found the meaning of true love 
itself that is when you are in love with someone, you will love him even he 
is not perfect and you can accept the weakness of him.  
The implication of this research is about making a struggle for 
someone you love in which when you love him/her, you will do anything as 
hard as you can to keep him/her with you. Furthermore, having read the 
novel, the researcher gets life lesson, it teaches her not to give up and keep 
struggling in facing problems.  
B.  Suggestions. 
 In the end of the writing of this thesis, the researcher also provides 
suggestions for the readers. The researcher suggests to the next researchers who 
are interested in analyzing novel especially “My Sister’s Keeper”, to research the 
other aspect because there are many interesting themes that can be researched 
such as an Analysis of Parents Role in Children’s Psychological Development, 
an Analysis of Symbol and Motif, an Analysis of Conflict among the Characters 
in the Novel “My Sister’s Keeper”, etc. Therefore, the researcher suggests to the 
readers or the other researchers to analyze those important issues above, with the 
hope that this research can give contribution for the next research, because it may 
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Data Quotation Page 
1. Anna: "You don't have to worry about getting paid, either. That's 
$136.87. I know it's not enough, but I'll figure out a way to get 
more." 
Campbell : "I charge two hundred an hour." 
Anna : "Dollars?" 
Campbell : "Wampum doesn't fit in the ATM deposit slot," I 
say. 
Anna : "Maybe I could walk your dog, or something." 
Campbell : "Service dogs get walked by their owners." I shrug. 
"We'll work something out." 
“So, what can I do?” Anna asks.  
Campbell: "Fine, then. You can polish my doorknobs."   
19 
2. "I'm Julia Romano. Judge DeSalvo asked me to be your guardian 
ad litem. Did he explain to you what that is?”. 
Anna narrows her eyes. "There was a girl in Brockton who got 
kidnapped by someone who said they'd been asked by her mom 
to pick her up and drive her to the place where her mom 
worked." 
I rummage in my purse and pull out my driver’s license, and a 
stack of papers. "Here," I say. "Be my guest." She glances at me, 
and then at the god-awful picture on my license; she reads 
through the copy of the emancipation petition I picked up at the 
family court before I came here. 
If I am a psychotic killer, then I have done my homework well. 
But there is a part of me already giving Anna credit for being 
wary: this is not a child who rushes headlong into situations 
98 
3.  "I don't know. I thought you could tell me." Anna's gaze slides to 
the front door, nervous. "I hope nothing happened to Kate." 
98 
4. Kate:"You do realize," she says, "that you're the only friend I've 
got?" 
Anna: "That's not true," I immediately reply, but we both know 
I'm lying. 
Kate: A real friend isn't capable of feeling sorry for you. 
Anna: "I'm not your friend," I say, yanking the curtain back into   
place. "I'm your sister." And doing a damn lousy job at that.  
Kate: "That's what I wanted to talk about," Kate says. "If you 
don't want to be my sister anymore, that's one thing. But I don't 
think I could stand to lose you as a friend." 
Anna: I can't stand the thought of losing her, either 
51 
5. Sara: "All right," she says her voice so tight it might snap. 




Anna: I clear my throat. "I got a lawyer." 
"Evidently." My mother grabs the portable phone and hands it to 
me. "Now get rid of him." 
My mother stands over me. "You went to a lawyer and made him 
think this is all about you—and it's not. It's about us. All of us— 
My father's hands curl around her shoulders and squeeze-
crouches down in front of me, I smell smoke. He's come from 
someone else's fire right into the middle of this one, and for this 
and nothing else. I'm embarrassed. "Anna, honey, we know you 
think you were something you needed to do'. 
"I don’t think that," my mother interrupts 
6. Sara: "I'm not going to let Kate die." 
"I'm not," I repeat, but even to myself, it sounds like I am trying 
too hard. 
32 
7. Sara: I know everything about this baby, from her sex to the very 
placement of her chromosomes, including the ones that make her 
a perfect match for Kate. I know exactly what I am having: a 
miracle. "It's a girl," I answer. 
It strikes me that I don't. Although I am nine months pregnant, 
although I have had plenty of time to dream, I have not really 
considered the specifics of this child. I have thought of this 
daughter only in terms of what she will be able to do for the 
daughter I already have. I haven't admitted this even to Brian, 
who lies at night with his head on my considerable belly, waiting 
for the twitches that herald he thinks the first female placekicker 
for the Patriots. Then again, my dreams for her are no less 
exalted; I plan for her to save her sister's life. 
89 
8. In preparation for the bone marrow harvest, I have to give Anna 
ongoing growth factor shots, just like I once gave Kate after her 
initial cord blood transplant. The intent is to hyper-pack Anna's 
marrow; so that when it is time to withdraw the cells, there will 
be plenty for Kate. 
Anna has been told this, too, but all she knows is that twice a 
day, her mother has to give her a shot. 
We use EMLA cream, a topical anesthetic. The cream is 
supposed to keep her from feeling the prick of the needle, but she 
still yells. I wonder if it hurts as much as having your six-year-
old stare you in the eye and say she hates you. 
 
9. "Kate?" 
She rubs her lower back. "It's nothing." 
It's her kidneys. "Want me to get Mom?" 
Kate: "Not yet." 
10 
10. Jesse jimmies out the Mason jar, so that liquid drips onto the 12 
 
 
carpet. "Have a taste." 
For a still made out of spit and glue, it produces pretty potent 
moonshine whiskey. An inferno races so fast through my belly 
and legs I fall back onto the couch. "Disgusting," I gasp. 
11. Dr. Chance stands beside the IV pole, holding up the bag of 
marrow.I turn Anna so that she can see it. "That," I tell her, "is 
what you gave us." 
Anna makes a face. "It's gross. You can have it." 
215 
12. There is way too much to explain my own blood seeping into my 
sister's veins; the nurses holding me down to stick me for white 
cells Kate might borrow; the doctor saying they didn't get enough 
the first time around. The bruises and the deep bone ache after I 
gave up my marrow; the shots that sparked more stem cells in 
me, so that there'd be extra for my sister. The fact that I'm not 
sick, but I might as well be. The fact that the only reason I was 
born was as a harvest crop for Kate. The fact that even now, a 
major decision about me is being made, and no one's bothered to 
ask the one person who most deserves it to speak her opinion. 
There's way too much to explain, and so I do the best I can. "It's 
not God. 
Just my parents," I say. "I want to sue them for the rights to my 
own body." 
16 
13. (Campbell) For the first time since I've entered my office, I 
really, truly look at her. 
(Campbell) Anger glows around this kid like electricity.  
Anna: "My sister is dying, and my mother wants me to donate 
one of my kidneys to her," she says hotly. 
"Somehow I don't think a handful of free condoms is going to 
take care of that." 
17 
14. (Campbell Alexander said) “No one can make you donate an 
organ if you don't want to."  
Anna: "Oh, really?" She leans forward, counting off on her 
fingers. "The first time I gave something to my sister, it was cord 
blood, and I was a newborn. She has leukemia APL and my cells 
put her into remission. The next time she relapsed, I was five and 
I had lymphocytes drawn from me, three times over, because the 
doctors never seemed to get enough of them the first time 
around. When that stopped working, they took bone marrow for a 
transplant. When Kate got infections, I had to donate 
granulocytes. When she relapsed again, I had to donate 
peripheral blood stem cells." 





Anna : "They don't listen to me." 
Campbell : "They might, if you mentioned this." 
(Campbell) She looks down, so that her hair covers her face.  
Anna : "They don't really pay attention to me, except when they 
need my blood or something. I wouldn't even be alive, if it wasn't 
for Kate being sick."  
"They had me so that I could save Kate," the girl explains. "They 
went to special doctors and everything, and picked the embryo 
that would be a perfect genetic match." 
15. "Anna?" Judge DeSalvo prompts, and then he sets that stupid can 
of Mott's down on the table between us and I burst into tears. 
"I can't give a kidney to my sister. I just can't." 
(Jugde DeSalvo) "Anna, no hospital in this country will take an   
organ from an unwilling donor." 
(Anna) "Who do you think signs off on it?" I ask. "Not the little 
kid getting wheeled into the OR—her parents." 
"You're not a little kid; you could certainly make your objections 
known," Jugde DeSalvo says. 
"Oh, right," I say, tearing up again. "When you complain because 
someone's sticking a needle into you for the tenth time, it's 
considered standard operating procedure. All the adults look 
around with fake smiles and tell each other that no one 
voluntarily asks for more needles." 
I blow my nose into a Kleenex. "The kidney—that's just today. 
Tomorrow it'll be something else. It's always something else." 
78 
16.  "Kate!" My mother sinks down to the floor, that stupid skirt a    
cloud around her. "Kate, honey, what hurts?" 
8 
17. (Anna) She looks at Kate, hard. "You're sure nothing hurts?"   10 
18. (Sara) I try to rub it off first, assuming it's dirt, without success. 
Kate, two, the subject of scrutiny, stares up at me with her china 
blue eyes. "Does it hurt?" I ask her, and she shakes her head.  
22 
19. "Anemia, right?" I ask the pediatrician. "Kids her age don't get 
mono, do they?"  
25 
20. It is an hour before Dr. Wayne summons us to his office again. 
"Kate's tests were a little problematic," he says. "Specifically, her 
white cell count. It's much lower than normal." 
"What does that mean?" In that moment, I curse myself for going 
to law school, and not med school. I try to remember what white 
cells even do.  
"Oncology." I shake my head. "But that's cancer." I wait for Dr. 
Wayne to assure me it's only part of the physician's title, to 
explain that the blood lab and the cancer ward simply share a 




21. "For God's sake," 
 she cries, shaking her daughter by the shoulders, "where have 
you been? Do you have any idea. 
 
102 
22. (Anna) My mother lifts her face to mine. "Anna," she whispers, 
"what the hell is this?"  
"Anna!" She takes a step toward me. 
(Anna) My mother whacks her purse down, then her car keys, 
and then advances on me. "All right," she says her voice so tight 
it might snap. "What's going on?" 
(Anna) I clear my throat. "I got a lawyer." 
(Anna) "Evidently." My mother grabs the portable phone and 
hands it to me. 
Sara: "Now get rid of him." 
"Anna, so help me—" 
(Anna) I duck my head. "I don't want to do it anymore." 
That ignites my mother. "Well, you know Anna; neither do in 
fact, neither does Kate. But it's not something we have a choice 
about-' 
(Anna) The thing is, I do have a choice. Which is exactly why I 
have the one to do this. 
My mother stands over me. "You went to a lawyer and made him 
think this is all about you—and it's not. It's about us. All of us. 
46-48 
23. (Sara) I'm so angry that I have to try twice before I can unlock 
the van. "Stop acting like a five-year-old," I accuse, and then I 




24. (Sara) I stare at the ceiling again. "Just so you know," I say, more 
loudly than I've intended, "I'm not going to let Kate die." "I'm 
not," I repeat.  
32 
25. Sara: "Leukemic," I repeat. The word is runny, slippery, like the 
white of an egg. 
Dr. Farquad nods. "Leukemia is a blood cancer." Brian only 
stares at her, his eyes fixed. "What does that mean?" 
(Sara) My tongue is pinned by the weight of the question that, a 
moment later, 
Brian forces out of his own throat: "Is she… is she going to die?" 
(Sara) I want to shake Dr. Farquad. I want to tell her I will draw 
the blood for the coag panel myself from Kate's arms if it means 
she will take back what she said. "APL is a very rare subgroup of 
myeloid leukemia. Only about twelve hundred people a year are 




to thirty percent, if treatment starts immediately." 
(Sara) I push the numbers out of my head and instead sink my teeth into the rest of 
her sentence. "There's a treatment," I repeat.  
 
26. (Sara)Will her hair grow back? 
Will she ever go to school? 
Can she play with friends? 
Did this happen because of where we live? 
Did this happen because of who we are? 
"What will it be like," I hear myself ask, "If she dies 
"Will she know what's happening," I ask, when what I really 
mean   is, how will I survive this?".  
 
57 
27. I glance up. "What if you can't find a match in the registry?" 
I turn around slowly, tears springing to my eyes. "I'm fine. I'm 
healthy. 
I'm going to live a long, long life." 








29. Sara: "Oh God, I'm sorry. I didn't mean.  74 
30. Kate," Sara says, hurrying toward my sister, her arms already 
outstretched. "Kate, I shouldn't have said that. It's not what I 
meant." 
81 
31. Sara: "I'd like to talk to you. I'd like to apologize." 
"Now you never have to take me anywhere,"  Jesse says.  
153 
32. (Anna) She sits down on the foot of my bed and I inch away. But 
she puts her hand on my calf before I move too far. "What else 
do you think, Anna?" 
(Anna) My stomach squeezes tight. "I think… I think you must 
hate me." 
Even in the dark, I can see the shine of her eyes. "Oh, Anna," my 
mother sighs, "how can you not know how much I love you?" 
She holds out her arms and I crawl into them, as if I'm small 
again and I fit there. I press my face hard into her shoulder. What 
I want, more than anything, is to turn back time a little. To 
become the kid I used to be, who believed whatever my mother 
said was one hundred percent true and right without looking hard 
enough to see the hairline cracks. 




it. We can fix this," she says. "We can fix everything." And 
because those words are really all I've ever wanted to hear, I nod. 
 
33. Sara: "Thank you for bringing Anna home.  103 
34. Anna :Now that I am thirteen (Data 34, Page 5). 
Note: the other quotations can be seen in data 15 and data 22.  
 
5 
35. (Dr.Chance) He puts on a pair of glasses and clears his throat. “I 
understand that anesthesia involves potential risks. These risks 
may include, but are not limited to: adverse drug reactions, sore 
throat, injury to teeth and dental work, damage to vocal cords, 
respiratory problems, minor pain and discomfort, loss of 
sensation, headaches, infection, allergic reaction, awareness 
during general anesthesia, jaundice, bleeding, nerve injury, blood 
clot, heart attack, brain damage, and even loss of bodily function 
or of life.” Anesthesia carries a risk of life impairment or death. 
Those are pretty strong long-term effects.”  
304 
36. Dr. Chance slips on his glasses again. “Increased chance of 
hypertension. Possible complications during pregnancy." Dr. 
Chance glances up. "Donors are advised to refrain from contact 
sports to eliminate the risk of harming their remaining kidney."  
306 
37. "Why didn't you tell me, Campbell?" 
"Christ, Julia, I didn't even tell my parents." I try to look over her 
shoulder into the hallway. "Where's Anna?" 
"How long has this been going on?" 
"The day I took you home, all I wanted was to be with you. 
When my parents told me I had to got o that stupid dinner at the 
country club, I followed them in my own car, so I could make a 
quick escape—I was planning on driving back to your house, that 
night. But on the way to dinner, I got into a car accident. I came 
through with a few bruises, and that night, I had the first seizure. 
Thirty CT scans later, the doctors still couldn't really tell me 
why, but they made it pretty clear I'd have to live with it forever." 
I take a deep breath. "Which is what made me realize that no one 
else should have to?"  
(Julia) "What?" 
(Campbell) "What do you want me to say, Julia? I wasn't good 
enough for you. You deserved better than some freak who might 
fall down frothing at the mouth any old minute." 





"What difference would it have made? Like you really would 
have gotten great satisfaction guarding me like Judge does when 
it happens; wiping up after me, living at the end of my life." I 
shake my head. "You were so incredibly independent. A free 
spirit. I didn't want to be the one who took that away from you." 
"Well, if I'd had the choice, maybe I wouldn't have spent the past 
fifteen years thinking there was something the matter with me."  
"And I'm lonely, Campbell," Julia adds. "Why do you think I had 
to learn to act so independent? You don't love someone because 
they're perfect," Julia says. "You love them in spite of the fact 
that they're not." 
(Julia) "And another thing—this time, you don't get to leave me. 
I'm going to leave you." 
(Campbell) "So go." 




















MEDICAL TERMS FOUND IN THE NOVEL MY SISTER’S KEEPER 
 
1. Acute myeloid leukemia (AML), also known as acute myelogenous 
leukemia or acute nonlymphocytic leukemia (ANLL), is a cancer of the 
myeloid line of blood cells, characterized by the rapid growth of abnormal 
white blood cells that accumulate in the bone marrow and interfere with the 
production of normal blood cells. 
2. Acute Promyelocytic Leukemia is a subtype of Acute Myelogenous 
Leukemia (AML), a cancer of the blood and bone marrow. It is also known as 
Acute Progranulocytic Leukemia. 
3. An analgesic is a type of drug which stops people from feeling pain. 
4. Anemia is a medical condition in which there are not enough red blood cells. 
5. Bone marrow is a soft tissue containing a lot of fat in the centre of a bone. 
6. Bloodstream is the flow of blood around the body. 
7. Catheter (Kateter) is a long, very thin tube used to take liquids out of the 
body. 
8. Chemotherapy is the treatment of disease using chemicals; it is often used in 
the treatment of cancer. 
9. Chromosome is any of the rod-like structure found in all living cells, 
containing the chemical patents which control what an animal or plant is like. 
10. Collarbone is a bone between one’s shoulder and neck on each side of 
one’s body. 
11. Conjunctivitis is a painful infection of the eyes which makes them red and 
makes eyelids swollen and sticky. 
12. Dialysis (Cuci darah) is a process of separating substances from liquid by 
putting them thought a thin piece of skin-like material, especially to make 
pure the blood of people whose kidneys are not working correctly. 
13. Granulocytes are a category of white blood cells characterized by the 
presence of granules in their cytoplasm. 
14. Genetics (Genetika) is the study of how, in all living things, the 
characteristics and qualities of parents are given to their children by their 
genes. 
15. Geneticist (Ahli genetika) is a person whose job is studying genetics. 
16. Guardian Ad litem or A GAL is a person appointed by a court to be a child's 
advocate during legal proceedings that involve a minor. (Law term) 




18. Hematologist is the person who is an expert in hematology.  
19. Hemorrhage is a large flow of blood from a damage blood vessel (= tube 
carrying blood around the body).  
20. Injection is used when someone puts a liquid, especially a drug into a 
person’s body using a needle and syringe ( = small tube).  
21. Kidney (Ginjal) is either of a pair of small organs in the body which take 
away waste matter from the blood to produce urine. 
22. Leukemia is a serious disease in which body produces too many white blood 
cells. 
23. Leukocyte is a white blood cell. 
24. Lymphocyte is a type of white blood cells involved in fighting disease and 
infection in the body, some of which produce antibodies (= proteins that 
attack and kill harmful bacteria). 
25. Platelets are very small cell in the blood that makes it thicker and more solid 
in order to stop bleeding caused by an injury. 
26. Pyromania is a mental illness in which person feels an uncontrollable wish to 
start fires. 
27. Oncology (Kanker) is the study and treatment of tumors (masses of cells) in 
the body. 
28. Oncologist (Ahli kanker) is the person who is an expert in oncology.  
29. Red blood cells (Sel darah merah) is any of the cells that carry oxygen 
around the body. 
30. Stem cell (Sel induk) is a cell, especially one taken from a person or animal 
in a very early stage of development that can develop into any other type of 
cell. 
31. Umbilical cord (Tali pusat) is the long tube like structure which connects a 
baby which has not yet been born to its mother’s placenta (=the organ which 
provides it with food and oxygen). 
32. Ventilator is a machine that helps people breathes correctly by allowing air to 
flow in and out of their lungs. 
33. Virus is an extremely small organism which causes disease in humans, 
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